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ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚* 
㚹Ỉ ව㈗ 
㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ㸧 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ ࢆࠖࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ከࡃࡢ◊✲⪅ࡀゝཬࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠕᮾி࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࠿ࡽࠊ⾡ㄒࡢᩚ⌮⮬యࡣᚿྥࡏࡎࠊ㆟ㄽࡢୖ࡛
ᚲせ࡞⫼ᬒࡸほⅬ࡟㛵ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿ࡜࠸࠺఩⨨࡙ࡅ࡛ㄽࡌ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸯㸬㸯 ᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢ᪉ゝ౑⏝ࢆㄝ᫂ࡍࡿᯟ⤌ 
⌧௦᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕඹ㏻ㄒࠖ໬ࡣࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤࡢタ❧㸦1948 ᖺ㸧ᙜึࡼࡾ㛗ࡽࡃㄪᰝࡢ
୺せ࡞ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡣࠊ㏆௦໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡗ࡚ྛᆅࡢ᪉ゝ౑⏝ࡣ⾶㏥ࡋࠊඹ㏻ㄒ࡟஺᭰
ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺༢⣧࡞ࣔࢹࣝࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊㄪᰝࡀ㐍ᒎࡍࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ༢⣧࡟ࡣඹ
㏻ㄒ౑⏝࡟ྥ࠿ࢃ࡞࠸࡜࠸࠺ᐇែࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊඹ㏻ㄒࢆ⩦ᚓࡋ࡚ࡶ᪉ゝ࡜ษࡾ᭰
࠼࡚౑࠸ศࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ᪉ゝ⮬యࡶఏ⤫ⓗ࡞≧ែ࠿ࡽኚ໬ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋ 
1970 ᖺ௦ᚋ༙࡟࡞ࡿ࡜᪂ࡋࡃ⏕ࡲࢀࡓ᪉ゝᙧࡀὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ஭ୖྐ㞝࡟ࡼࡗ ࡚ࠕ᪂
᪉ゝ ࡜ࠖ࠸࠺⾡ㄒࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋࡲࡓ 1980 ᖺ௦࡟࡞ࡿ࡜୰㛫ゝㄒࡢほⅬ࠿ࡽ┿⏣ಙ἞࡟ࡼࡿࠕࢿ
࢜᪉ゝࠖࡀᥦၐࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕ᪂᪉ゝࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࢆ㍈࡜ࡋ࡚ࠊ1990 ᖺ௦࡟ࡣࠊඹ㏻
ㄒ໬ࡢ㐍ᒎ࡟క࠺᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢ᪉ゝ౑⏝ࢆㄝ᫂ࡍࡿᯟ⤌ࡢᶍ⣴ࡀ㐍ࡳࠊᩚ⌮ࡢࡓࡵࡢࡉࡲࡊࡲ࡞
⾡ㄒࡀᥦၐࡉࢀࡓࠋ 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ࡟ࡼࡿ 1991 ᖺࡢ㭯ᒸㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 2007㸧࡟௦⾲ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
1990 ᖺ௦ࡣ඲ᅜ࡛ඹ㏻ㄒ໬ࡀ࡯ࡰ᏶஢ࡋࡓ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡿࠋඹ㏻ㄒ໬ࡀ᏶஢ࡋ࡚ࡶ࡞࠾᪉ゝ౑⏝ࡀ
⥆࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚ࠊబ⸨(1992)ࡀࠕ᪉ゝᏳᐃᮇࠖ࡜࿨ྡࡍࡿ࡞࡝ࠊ1990 ᖺ௦ࡣࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢ◊✲ࢆ⥲ᣓࡍࡿࡢ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ࠾࠺ࡩ࠺࡟ࡼࡿࠗᆅᇦㄒࡢ⏕ែ
ࢩ࣮ࣜࢬ࠘඲ 6 ⠍(1996)ࡸࠊᑠᯘ࣭⠛ᓮ࣭኱す⦅(1996)ࠗ ᪉ゝࡢ⌧ᅾ࠘㸦᫂἞᭩㝔㸧ࠊゝㄒ⦅㞟㒊
(1995)ࠗኚᐜࡍࡿ᪥ᮏࡢ᪉ゝ࠘㸦኱ಟ㤋᭩ᗑ㸧࡞࡝ࠊࡇࡢ᫬ᮇࡽࡋ࠸◊✲ࡀከࡃୡ࡟ฟࡓࠋ 
 
㸯㸬㸰 ◊✲⫼ᬒࡢኚ໬ 
ࡇ࠺ࡋࡓ◊✲ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊㄪᰝ◊✲ࡢ⵳✚ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᏛၥⓗせᅉࡸ♫఍ⓗせᅉࡶ㛵ಀࡋ࡚
࠸ࡿࠋ1990 ᖺ௦ࡣࠊ┿⏣࡯࠿(1992)ࠗ♫఍ゝㄒᏛ࠘㸦࠾࠺ࡩ࠺㸧ࡸࠊ♫఍ゝㄒᏛ◊✲఍㸦⌧࣭♫
఍ゝㄒ⛉Ꮫ఍㸧ࡢⓎ㊊㸦1994 ᖺ㸧ࠊ᪥ᮏ᪉ゝ◊✲఍➨ 60 ᅇ኱఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࠕゝㄒᆅ⌮Ꮫ࡜♫
                                                
* ᮏ✏ࡣࠊࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᐇែ࡜ືྥ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖ◊✲Ⓨ⾲఍ ᖺ  ᭶  ᪥ᅧᏥ㝔኱Ꮵᣦᐃウㄽ⏝㈨ᩱ
ࠗࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆࡵࡄࡿᴫᛕ࡜⏝ㄒ࡟㛵ࡋ࡚࠘ࢆඖ࡟ࡋ࡚ࠊ኱ᖜ࡟ຍ➹࣭ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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఍ゝㄒᏛࡢ㛫 㸦ࠖ1995 ᖺ㸧࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ᪉ゝᏛࡢ୰࡟♫఍ゝㄒᏛࡢᴫᛕࢆᑟධࡋࡼ࠺࡜ࡋ
ࡓ᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࠕᆅᇦᕪࠖࠕୡ௦ᕪࠖࠕሙ㠃ᕪࠖ࡜࠸ࢃࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢࡀࠊࠕኚ␗ࠖ
ࠕࢥ࣮ࢻ ࠖࠕࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠕࣞࢪࢫࢱ࣮ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚෌ᐃ⩏ࡉࢀࡓࠋ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢࠕ஧
ゝㄒే⏝ࠖࡢ◊✲ࡸࠊ᪉ゝ౑⏝࡟࠾ࡅࡿࠕゝㄒព㆑ࠖࡢ◊✲ࡶ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ♫఍ゝㄒᏛࡢᙳ㡪ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏ♫఍ࡢኚ໬ࡶ኱ࡁࡃ㛵ಀࡋࡓࠋ୍⯡ⓗ࡞᪉ゝᏛⓗㄪᰝ࡟࠾
ࡅࡿヰ⪅ࡣ⪁ᖺᒙࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋ1990 ᖺ௦ࡲ࡛ࡣࠊ᫂἞㸦㹼1912 ᖺ㸧࣭኱ṇ㸦㹼1926 ᖺ㸧⏕ࡲ
ࢀࡢࠊఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦ♫఍ࡢ୰࡛⏕⫱ࡋࡓேࠎ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡀᐇ᪋ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋᙜ᫬ࡍ࡛
࡟♫఍ⓗά㌍ᒙࡣࠊᡓᚋ⏕ࡲࢀࡢ୰ᖺᒙ࣭ⱝᖺᒙ࡬࡜⛣ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࠋᙼࡽࡣᅜෆࡢ⏘ᴗᵓ㐀ࡢ
ኚ໬ࡸࠊ஺㏻࣭㏻ಙᡭẁࡢⓎ㐩࡟ࡼࡿᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅ࡚࠾ࡾࠊゝㄒ౑⏝࡟࠾ࡅࡿኚ໬ࡶ኱ࡁ࠸ࠋ
≉࡟ඹ㏻ㄒࡢ౑⏝⬟ຊࡢྥୖࡀⴭࡋࡃࠊⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫᪉ゝࡢ౑⏝⬟ຊࡢ⾶㏥ࡀၥ㢟໬ࡋࡓ
᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡗࡓ1ࠋඹ㏻ㄒ౑⏝⬟ຊࡢྥୖࡣࠊᮾி࡟࠾ࡅࡿప࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡢᬑཬ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡾࠊ᪂
ࡋ࠸᪉ゝࣈ࣮࣒ࡢᇶ♏࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ2ࠋ 
ᴫᛕࡢᩚ⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡓ᫬௦࠿ࡽ⣙ 20 ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓ⌧ᅾࠊ᪥ᮏㄒࡣ෌ࡧ኱ࡁ࡞㌿᥮Ⅼࢆ㏄࠼ࡼ࠺
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᡓ๓ᮇ࡟ゝㄒᙧᡂᮇࢆ⤊࠼ࡓேࠎ࡟ᑐࡍࡿㄪᰝࡣࠊ௒ᚋࡣᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊᡓᚋ࡟⏕⫱
ࡋࡓேࠎࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡟࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ࡶࠊᚋ㏙ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡ ࠖࡀ♫఍ⓗ࡞ά㌍ᒙ࡜࡞ࡾࠊ
ⱝᖺᒙࡣ୕ୡ࣭ᅄୡ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟ࡶ኱ࡁࡃᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜
ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸯㸬㸱 㤳㒔ᅪᵓᡂဨࡢኚ໬ 
㤳㒔ᅪ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ1980 ᖺ௦࡟஭ୖྐ㞝ࡸⲶ㔝⥘⏨࡟ࡼࡗ࡚ᮾி࿘㎶ᆅᇦࡢㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊᮾ
ி࡟ࡶ᪂᪉ゝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ஭ୖ࣭Ⲷ㔝(1985)ࡣࡑ࠺ࡋࡓ⌧㇟ࢆࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜ྡ௜
ࡅࠊ௚ᆅᇦࡢ᪂᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡾ඲ᅜ࡬ࡢⓎಙຊࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢࡇࢁ࠿ࡽᶆ‽ㄒ࡜ࡶඹ
㏻ㄒ㸦඲ᅜඹ㏻ㄒࢆᣦࡍ㸧࡜ࡶ␗࡞ࡿࠊࡸࡸࡃࡔࡅࡓሙ㠃࡛ࡶ඲ᅜ࡛⌮ゎ㸦౑⏝㸧ྍ⬟࡞ࠕ㤳㒔
ᅪࡢゝㄒࠖࡀព㆑ࡉࢀጞࡵࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
⫼ᬒ࡟ࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢᵓᡂဨࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡛ࡣࠊ⤊ᡓࡢ⤒῭Ⓨᒎ࡟࡜ࡶ࡞࠺ປാຊࡢ㟂
せ࠿ࡽࠊከࡃࡢேࠎࡀᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡬࡜ὶධࡋࠊேཱྀࡢ♫఍ቑຍࡀ⮬↛ቑຍࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡿ
≧ែࡀ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪ㸦㸯㒔㸱┴ࠊᮾி࣭⚄ዉᕝ࣭ᇸ⋢࣭༓ⴥ㸧ࡢேཱྀࡣࠊ1950 ᖺࡢ
1300 ୓ே࠿ࡽ 1970 ᖺࡢ 2400 ୓ே࡜ࠊ20 ᖺ࡛࡯ࡰ㸰ಸ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ 1960 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࡢࠕ➨
஧ḟ࣋ࣅ࣮ࣈ࣮࣒ࠖ௨㝆ࡣࠊ⛣ఫ஧ୡࡢ⮬↛ቑຍࡢᙳ㡪࡛ࠊ⮬↛ቑຍࡀ♫఍ቑຍࢆୖᅇࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾ㸦ᅗ㸯㸧ࠊࠕ㤳㒔ᅪ⛣ఫ஧ୡࠖ࡜࡛ࡶ࠸࠺࡭ࡁேࠎࡀከᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓࠋ 
                                                
1 ᒣᙧ┴୕ᕝ⏫ࡢࠕ඲ᅜ᪉ゝ኱఍ (ࠖ1987㹼2003)࡞࡝࡟௦⾲ࡉࢀࡿࠊึᮇࡢ᪉ゝ෌ホ౯࡜㛵ಀࡍࡿࠋ◊✲ศ㔝࡟࠾࠸࡚
ࡣࠊ1990 ᖺ௦ᚋ༙࠿ࡽࠕ༴ᶵゝㄒࠖࡸࠕᾘ⁛࡟ℜࡋࡓࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞༴ᶵព㆑ࢆࡶࡗࡓ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡾࠊఏ⤫᪉ゝࡢグ㏙ⓗㄪᰝ◊✲ࡢືࡁࡀᗈࡀࡗࡓࠋ 
2 2000 ᖺ௦๓༙ࡢࢸࣞࣅᮅ᪥⣔ࠕMatthew’s Best Hit TVࠖෆࢥ࣮ࢼ࣮ࡢࠕ࡞ࡲࡾீࠖࡣࠊࢱࣞࣥࢺࡢ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒࡢ
ษࡾ᭰࠼ኻᩋࢆᴦࡋࡴ௻⏬࡛࠶ࡗࡓ㸦㐍⾜ᙺࡀ኱㜰ฟ㌟⪅࡛࠶ࡿⅬࡶ⯆࿡῝࠸㸧ࠋࡇࢀࡣど⫈⪅ࡶฟ₇⪅ࡶඹ㏻ㄒ⬟ຊࡀ
᏶඲࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᪉ゝࡣࠊ≉ᐃࡢᆅᇦࡢேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡞࠸ᴦࡋࡳ᪉㸦ඹ㏻ㄒ࡜ࡢ㊥㞳ࢆᴦࡋࡴ㸧ࡀྍ
⬟࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡣࠊ2005 ᖺࡢዪᏊ㧗⏕ࢣ࣮ࢱ࢖᪉ゝࣈ࣮࣒ࡸࠊ2010 ᖺ௦ࡢ⊂❧ᨺ㏦⣔ࠕ᪉ゝᙼዪࠖࠋ
ࠕ᪉ゝᙼẶࠖࠋ ேẼ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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⛣ఫ୍ୡ࣭஧ୡࡣ᪂ࡋࡃ㐀ᡂࡉࢀࡓ᪂⯆ఫᏯᆅ࡟㞟ఫࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊྂࡃ࠿ࡽࡑࡢᅵᆅ࡟ఫ
ࡴேࠎ࡜ࡢ஺ὶࡀᑡ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡶ⛣ఫ⪅ࡢேཱྀࡢ࡯࠺ࡀࡀᅽಽⓗ࡟ከ࠸ࡓࡵࠊࡑࡢᅵᆅࡢఏ⤫᪉
ゝࡢ⥅ᢎࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇ࠺ࡋࡓ㤳㒔ᅪ⛣ఫ⪅ࡢゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ஭ୖ(1987)ࡢᇸ⋢┴ࡢ㧗ᰯ⏕ぶᏊࡢ◊✲ࡸࠊ஭
ୖ(1989)ࡢᮾி㒔ࡢ኱Ꮫ⏕ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿఏ⤫᪉ゝᙧࡢᛴ㏿࡞⾶㏥ࡸࠊ᪂⌧㇟࡟
࠾ࡅࡿᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡜ࡀ㐃⥆ᛶ࡞࡝ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢࠕᮾிࠖ࡜࠸࠺ᆅᇦ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊᗈᇦࡢࠕ㤳㒔ᅪ࡛ࠖ౑⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝ◊✲ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
ᅗ㸯 㤳㒔ᅪࡢேཱྀቑῶ᥎⛣㸦ෆ㛶ᗓ 2011㸧 
 
㸰㸬ᆅᇦ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㤳㒔ᅪ  ࠖ
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡀࡑࡢ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰࡣᮾி࡛࠶ࡾࠊ
ᮾிࡸࠊࡑࡢ๓ࡢ᫬௦ࡢỤᡞ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ⠊ᅖࡣࠊ᫬௦ࡢ⤒㐣࡜࡜
ࡶ࡟ᣑ኱ࢆ⥆ࡅ࡚⌧ᅾ࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࠕ㤳㒔ᅪࠖ࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡶࡲࡓኚ໬ࡋࠊ
ゝㄒ࡜ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾிࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ௦⾲ⓗ࡞ඛ⾜◊✲࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⏣୰(1982)ࠊ㣕⏣(1992) ࠊ
⛅Ọ(2004)ࠊᅵᒇ(2009)࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸯 ᮾி࣭㤳㒔 
ᮾிࡣ᪥ᮏࡢ㤳㒔࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕᮾி㒔ࠖࡸࠕᮾி 23 ༊ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾜ᨻ༊⏬ࢆព㆑ࡋࡸࡍ࠸ࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊᮏ✏࡛ၥ㢟࡜ࡍࡿࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢᆅ⌮ⓗ⠊ᅖࡣࠊᮾி㒔ࡢእഃࡢ࿘㎶ᆅᇦࡶྵࢇ࡛
࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ࿘㎶ᆅᇦࠖ࡟ࡣ⾜ᨻ༊⏬ⓗ࡟ࡣᮾி㒔࡜࡞ࡿከᦶᆅᇦࡶྵࡲࢀࡿࠋࠕᮾிᅪࠖ࡜࠸
࠺ሙྜࠊ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி࡟ຊⅬࡀ⨨࠿ࢀࡿࡀࠊᮏ✏࡛ᢅ࠺ᑐ㇟ࡣࠊᮾிࡢ࿘㎶ᆅᇦ࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ3ࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖ࡜࠸࠺ㄒࡀධࡽ࡞࠸ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡀ㐺ᙜ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
                                                
3 Yarimizu & Mitsui (2012)ࡢ㤳㒔ᅪࡢ኱Ꮫ⏕ㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᮾிࢆ࡜ࡾࡲࡃ࿘㎶ᆅᇦࡢゝㄒ౑⏝࡟ࡣࠊᮾி୰ᚰ㒊
࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋ࿘㎶㒊࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ព࿡ࡀ࠶ࡿ࡜ࡋࡓࡽࠊࠕ㤳㒔ᅪ ࡜ࠖ࠸࠺
ㄒࢆ✚ᴟⓗ࡟⏝࠸ࡿᚲせᛶࡶ㧗ࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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ࡋ࠿ࡋ୍⯡ⓗ࡟ࡣࠊࠕᮾி࡛ࠖࡶࠕ㤳㒔ᅪ࡛ࠖࡶ࡯࡜ࢇ࡝㐪࠸ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࡢゝㄒࠖ
࡜ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢ㐪࠸ࡣࠊᚤ⣽࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡶ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓ౑⏝ᆅᇦ࡟ࡼࡿ᪉ゝព㆑ࡢ㐪࠸ࡶ㔜せ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸰㸬㸰 ᪧᮾி༊࣭ᮾி༊ 
 ᮾி 23 ༊ࡣᪧᮾிᕷࡢ༊⏬࡛࠶ࡾࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡣศ๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕᮾி≉ู༊ ࡜ࠖࡋ࡚
⤫ィ࡞࡝࡛ࡣ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
Ụᡞ᫬௦ࡢࠕ኱Ụᡞࠖࡣࠕᮒᘬࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿ⠊ᅖࢆᣦࡋࠊࡑࡢࡸࡸෆഃ࡟⏫ዊ⾜ࡀ⟶⌮ࡍࡿ⠊
ᅖ࡛࠶ࡿࠕቚᘬࠖࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⠊ᅖࡣࠊỤᡞ࠿ࡽᨵ⛠ࡋࡓᮾிᕷ࡛ࡶ࡯ࡰኚࢃࡽࡎࠊᮾ
ி 15 ༊㸦1878 ᖺᡂ❧㸧࡟㏆࠸ࠋᒣᡭ⥺㸦࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊㸧࡟ୗ⏫㸦㝮⏣ᕝᮾᓊ㸧ࢆຍ࠼ࡓ㒊ศ࡟
┦ᙜࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶᮾிࡢ୰ᚰ㒊࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ᫂἞௨㝆ࡢᮾிࡢᣑ኱࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ࠊᪧ 15 ༊ࢆᅖࡴࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࠊ㞄᥋㒆㒊ࢆ⤫ྜࡋࡓࡶࡢࡀࠊ
ᪧᮾி 35 ༊㸦1932 ᖺᡂ❧㸧࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⠊ᅖࡣ࡯ࡰ⌧ᅾࡢᮾி 23 ༊㸦ᮾி≉ู༊㸧࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸰㸧ᪧࠋ 㑹እࡶྵࡴᗈ࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࠕ㒔ᚰ ࡜ࠖ࠸࠺ሙྜ࡟ࡣࠊ୺࡟ᪧ 15 ༊㸦⊃
⩏࡟ࡣࠊ⌧ᅾࡢ༓௦⏣༊࣭୰ኸ༊࣭ ༊㒊ศࡢࡳ㸧ࢆᣦࡍࠋ 
 ࠸ࢃࡺࡿࠕᒣࡢᡭ ࠖࠕୗ⏫ࠖᆅᇦࡶࠊᪧ 15 ༊ࡢ୰࡛༊ูࡉࢀࡿࡶࡢࡔࡀࠊ⌧ᅾ࡛ࡣࡑࡢ㐃⥆య
࡛࠶ࡿ 23 ༊༡す㒊࡜ 23 ༊໭ᮾ㒊ࡀࠊྠഴྥࡢᛶ᱁ࢆࡶࡘᆅᇦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
ᅗ㸰 ᮾி༊࣭ᪧᮾி༊㸦ձ㹼տ㸧࣭ᪧᮾி༊㸦ձ㹼ऴ㸧
㸦⛅Ọ㸧
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㸰㸬㸱 ከᦶᆅᇦ࣭㒔ୗ 
 ࠕ┴ୗࠖࡀࠕ┴ෆࠖ࡜ྠ⩏࡞ࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕ㒔ୗࠖࡣᮾிࠕ㒔ࠖࡢࠕୗ㸦ࢩࣔ㸧࡛ࠖ࠶ࡿከᦶᆅ
ᇦࢆᣦࡋࠊᮾி 23 ༊࡜༊ูࡉࢀࡿ4ࠋከᦶᆅᇦࡣỤᡞࡢỈ※࡜ࡋ࡚ࠊ⋢ᕝୖỈ࡞࡝ࠊỤᡞ᫬௦࠿
ࡽỤᡞ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ᫂἞⥔᪂ᚋࠊṊⶶᅜࡀ࠾ࡼࡑᮾி㒔࡜ᇸ⋢┴ࡢ㸰ࡘ࡟ศ
๭㸦୍㒊ࠊ⚄ዉᕝࡶ࠶ࡿ㸧ࡉࢀࡓ㝿࡟ࠊỤᡞࡣᮾிᕷ࡜࡞ࡾࠊᮾி㒔ࡢ୍ᆅᇦࢆ༨ࡵࡓࠋࡑࡢࡓ
ࡵᮾி㒔ࡣࠊᮾࡀᮾி‴ࠊすࡀᒣᆅ࡜࠸࠺ࠊᮾす࡟⣽㛗࠸ᙧ≧࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ᮾிᕷࡣᪧࠊ ᮾி 35 ༊࡟ᣑ኱ࡋࡓẁ㝵࡛ࠊࡍ࡛࡟⾜ᨻ༊⏬ୖࡢᮾி㒔ࡢ໭➃࣭ᮾ➃࣭༡➃ࡲ࡛
฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠕᮾிࠖࡢఙࡧࡿవᆅࡣࠊすഃࡢከᦶᆅᇦ௨እ࡟࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
࡞࠾ࠊᮾഃࡣୗ⏫ᆅᇦ࡜ࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࡀࠊすഃࡣᒣࡢᡭᆅᇦࡢ㐃⥆య࡜࡞ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᡓ
ᚋ࡟ᮾி 23 ༊ࡢ⠊ᅖࢆ㉸࠼࡚ᣑ኱ࡋࡓ㝿࡟ࠊᒣࡢᡭᆅᇦࡢᣑ኱ࡢཷࡅ─࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸰㸬㸲 㤳㒔ᅪ 
 ࠕ㤳㒔ᅪࠖࡢᐃ⩏ࡣᵝࠎ࡛ࠊヲ⣽ࢆㄽࡌࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ኱ูࡍࡿ࡜௨ୗࡢ⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
(1) 㛵ᮾ 1 㒔 6 ┴㸦㛵ᮾᆅ᪉㸧㸩ᒣ᲍┴ 
(2) 㛵ᮾ 1 㒔 3 ┴㸦ᮾி㒔࣭⚄ዉᕝ┴࣭ᇸ⋢┴࣭༓ⴥ┴㸧 
(3) ᮾி㒔ᕷᅪ㸦ᮾி 50km ᅪࠊᮾி 70km ᅪࠊࡑࡢ௚ࠊ㏻໅㏻Ꮫ⪅ࡢ๭ྜ࡞࡝࡛ᐃ⩏㸧 
  
⠊ᅖ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ(1)㸼(2)㸼(3)ࡢ㡰࡟⊃ࡃ࡞ࡿࠋ(1)ࡢ㸯㒔㸵┴ࡣࠕ㤳㒔ᅪᩚഛἲ 㸦ࠖ1956 ᖺไᐃ㸧
࡟࠾ࡅࡿ⠊ᅖ࡛ࠊ㕲㐨࣭㐨㊰࡞࡝ࡢ஺㏻⥙ࡸࢸࣞࣅ࡞࡝ࡢᨺ㏦ࡶࡇࡢᆅᇦ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪉ゝ
༊⏬ⓗ࡟ࡶ࡯ࡰ㛵ᮾ᪉ゝ࡟┦ᙜࡍࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡾ5ࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢᇶ┙࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸
ࡔࢁ࠺ࠋ 
㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி࡜᥋ゐࡍࡿ⠊ᅖ࡜࡞ࡿ࡜ࠊࡎࡗ࡜⊃ࡃ࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ(3)ࡢᮾி㒔ᕷ
ᅪࡣࠊᅜໃㄪᰝ࡞࡝ࡢᨻᗓ⤫ィ࡛ከࡃ౑⏝ࡉࢀࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᖖⓗ࡟㏻໅࣭㏻Ꮫࡸ㈙≀࡞࡝࡛
ᮾிࢆ ᚟࡛ࡁࡿ㊥㞳࡛࠶ࡾࠊ50km ᅪࡸ 70km ᅪ࡞࡝ࡀタᐃࡉࢀࡿࠋ㏻໅㏻Ꮫ⪅ẚ⋡࡞࡝࠿ࡽᕷ
༊⏫ᮧ༢఩࡛⟬ฟࡉࢀࡿࡀࠊ㒔࣭┴ࡢෆ㒊࡛ศ๭ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ⤫ィ㈨ᩱ࡛ࡣࠊ㒔┴༢఩ࡢ
⡆౽࡞ࠊ(2)ࡢ㸯㒔㸱┴ࢆ㤳㒔ᅪ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ 
ᮾிࡢᙳ㡪ᅪࡣࠊᮾி 23 ༊እࡲ࡛ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾி㒔ෆࡢᣑ኱ࡢవᆅࡣすഃ࡟ࡋ࠿࡞࠸ࠋ
໭ഃࡣᇸ⋢┴ࠊᮾഃࡣ༓ⴥ┴࡛ࠊ࡜ࡶ࡟ᮾி㒔ࡢୗ⏫ᆅᇦ࡜ᆅ⌮ⓗ࡟㐃⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋᇸ⋢┴ࡣᮾ
ி㒔ࡢከᦶᆅᇦ࡜㛗࠸┴ቃ࡟ࡼࡗ࡚᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾி㒔࠿ࡽᨺᑕ≧࡟ᘏࡧࡿ஺㏻⥙ࡣࠊ࿘㎶ࡢ
㒔ᕷ㛫ࡢ஺㏻ࡣ㈋ᙅ࡛࠶ࡾࠊ᥋ゐࡣᑡ࡞࠸ࠋ 
୍᪉ࠊ༡ഃࡣ⚄ዉᕝ┴࡛࠶ࡿࡀࠊ⚄ዉᕝ┴ࡣ㏆␥㸦ୖ᪉㸧࡬࡜⥆ࡃᮾᾏ㐨ࡸࠊ ‴㒔ᕷ࡜ࡋ࡚
Ⓨᒎࡋ࡚࠸ࡿᶓ὾ࡢ࡯࠿ࠊி὾ᕤᴗᆅᖏࡶ࠶ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⚄ዉᕝ᪉㠃ࡣࠊᇸ⋢ࠊ༓ⴥ᪉㠃࡜ẚ
㍑ࡋ࡚᪩ࡃ࠿ࡽⓎᒎࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓከᦶᆅᇦ࡜ྠᵝ࡟ᒣࡢᡭᆅᇦ࡜ᆅ⌮ⓗ࡟㐃⥆࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                
4 ᮾிᪧ 35 ༊ෆ࡛ᪧ 15 ༊࡛࡞࠸ᆅᇦ㸦ᪧ㑹እ 20 ༊㸧ࡣࠕ㒔ᚰ ᢅࠖ࠸࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊࡍࡃ࡞ࡃ࡜ࡶࠕ㒔ୗࠖ
࡟ࡣᢅࢃࢀ࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
5 ᒣ᲍┴㒆ෆᆅ᪉ࡣࠊ᪉ゝ༊⏬࡜ࡋ࡚ࡣす㛵ᮾ᪉ゝ࡟ᒓࡍࡿࠋ 
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㸰㸬㸳 ୰ᚰ࣭࿘㎶㛵ಀ࠿ࡽࡳࡓ㤳㒔ᅪ 
 ๓⠇ࡢⅬ࠿ࡽࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ⪃࠼ࡿሙྜࠊࠕᮾி 23 ༊ ࠖࠕከᦶᆅᇦࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞ᆅᇦ༊ศ࡛࡜
ࡽ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ⠊ᅖࠖ࡜ࡋ࡚୰ᚰ࣭࿘㎶࡜࠸࠺㛵ಀ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㤳㒔ᅪ࡜ࡣࠊ᰾࡜࡞ࡿᮾி 23 ༊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ࿘ᅖࢆᇸ⋢㸦໭㸧ࠊ༓ⴥ㸦ᮾ㸧ࠊ
⚄ዉᕝ㸦༡㸧ࠊከᦶ㸦す㸧࡟ᅖࡲࢀࡓᆅᇦ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
୰ᚰ࡜࡞ࡿᮾி 23 ༊ࡢෆ㒊ࡣࠊ୺࡟ୗ⏫࡜ᒣࡢᡭࡢ㸰ᆅᇦ࡟༊ศ࡛ࡁࡿࠋ໭ᮾ㒊ࡀୗ⏫ࠊ༡す
㒊ࡀᒣࡢᡭ࡟┦ᙜࡍࡿࡀࠊࡇࡢ໭ᮾ㒊࣭༡す㒊ࡢ༊ศࡣࠊᪧᮾி 15 ༊㸦ᪧỤᡞ㸧࡟࠾ࡅࡿୗ⏫࣭
ᒣࡢᡭ࠿ࡽᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡿゝࠋ ㄒⓗ࡟ࡶࠊఏ⤫ⓗ࡞ୗ⏫᪉ゝࠊᒣࡢᡭ᪉ゝࡣᪧ 15 ༊ࡢ⊃࠸⠊ᅖ࡛౑
⏝ࡉࢀࡿ᪉ゝࢆᣦࡍࡢࡀᬑ㏻࡛࠶ࡾࠊὀពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
⌧௦᪥ᮏㄒࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡣࠊᮾி᪉ゝࠊ≉࡟ᒣࡢᡭ᪉ゝࡀᇶ┙࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ㤳㒔ᅪࠖࢆ୰
ᚰ࣭࿘㎶࡜࠸࠺㛵ಀ࠿ࡽ࡜ࡽ࠼ࡿሙྜࠊᮾி㒔໭ᮾ㒊㸦ୗ⏫ᆅᇦ㸧ࢆࠕ୰ᚰࠖ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸࠿࡜
࠸࠺ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࠋᆅᇦ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᮾி᪉ゝࠖࠕᮾிᘚࠖ࡟ࡣୗ⏫᪉ゝࡣྵࡲࢀࡿࡀࠊ⌧௦
ࡢゝㄒⓗ୰ᚰ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊୗ⏫᪉ゝࡣධࡽ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋYarimizu & Mitsui(2012)ࡸ㚹Ỉ࣭
୕஭(2013)ࡢ኱Ꮫ⏕ㄪᰝ࡛ࡣࠊᒣࡢᡭ࡜ୗ⏫ࡢ㛫࡟ゝㄒⓗቃ⏺ࡀࡳࡽࢀࡿ཯㠃ࠊୗ⏫࡜ᇸ⋢࣭༓
ⴥࡢ㛫࡟ࡣゝㄒⓗ㐃⥆ᛶࡀࡳࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
Yarimizu & Mitsui ࡣࠊ⌧௦㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿࠊᮾிᒣࡢᡭᆅᇦࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㸱㔜෇࠿ࡽ࡞
ࡿ࿘ᅪⓗゝㄒศᕸࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸱㸧ࠋᮾிᒣࡢᡭ㸦ᮾி 23 ༊༡す㒊㸧࡜ࡑࡢ㐃⥆ᆅ
ᇦ㸦ከᦶᮾ㒊㸧ࢆゝㄒⓗ୰ᚰ࡜ࡋࠊࡑࢀࢆྲྀࡾᅖࡴࡼ࠺࡟ࠊ୰ᚰ࡜ࡣ␗࡞ࡿᛶ㉁ࢆᣢࡘᆅᇦࡀศ
ᕸࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ࿘㎶㒊࡜ࡣࠊᮾி 23 ༊໭ᮾ㒊㹼ᇸ⋢༡㒊㸦໭㸧ࠊᮾி 23 ༊໭ᮾ
㒊㹼༓ⴥす㒊㸦ᮾ㸧ࠊ⚄ዉᕝ໭㒊㸦༡㸧ࠊከᦶᮾ㒊㸦す㸧࡜࡞ࡿࠋ 
 
 
 
ᅗ㸱 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒศᕸࣔࢹࣝ㸦<DULPL]X	0LWVXLࡢᨵኚ㸧
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㸰㸬㸴 ᵓᡂဨ࡟࠾ࡅࡿࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡢ๭  ྜ
ゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊᆅᇦ♫఍ࡢᵓᡂဨࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋ๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪ࡟࠾
ࡅࡿேཱྀቑຍࡣࠊࡣࡌࡵࡣ♫఍ቑຍࡀከࡃࠊࡑࢀ࠿ࡽ⮬↛ቑຍ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡶࡗ࡜⊃࠸ᆅ
ᇦ࡛⪃࠼ࡿሙྜࠊࡶ࡜ࡶ࡜Ụᡞ࣭ᮾிࡣேཱྀࡢὶฟධࡀከࡃࠊఏ⤫ⓗ࡞ᆅᇦ♫఍ࡢࡼ࠺࡟ࠊฟ⏕
ᆅ࣭⏕⫱ᆅ࡟୍⏕ᾭᒃఫࡋ⥆ࡅࡿேࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᅗ㸱ࡣࠊᆅᇦ♫఍ࡢఫẸᵓᡂࡢ㸰ୡ௦ࡢኚ໬ࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡣࠊࡑࡢᅵᆅ
࡟ᚑ᮶࠿ࡽఫࡴே࡜᪂つฟ⏕⪅࠿ࡽ࡞ࡾࠊࠕࡼࡑࡶࡢࠖࡣࠊ௨๓࠿ࡽఫࢇ࡛࠸ࡿ㌿ධ⪅࡜௚ᆅᇦ
࠿ࡽࡢ᪂つ㌿ධ⪅࠿ࡽ࡞ࡿࠋ㌿ධ⪅࡜ฟ⏕⪅ࡣḟୡ௦ࡢᵓᡂဨ࡜࡞ࡿࡀࠊ㌿ฟ⪅࡜Ṛஸ⪅ࡣḟୡ
௦ࡢᵓᡂဨ࠿ࡽࡣእࢀࡿࠋ 
ேཱྀ⛣ືࡢᑡ࡞࠸ఏ⤫ⓗ♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅵᆅࡢࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡀከᩘࢆ༨ࡵࡿ㸦ᅗ㸲ୖ㸧
ࡀࠊ㤳㒔ᅪ㸦኱㒔ᕷ୍⯡࡛ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸧࡛ ࡣࠊࠕࡣ࠼ࡠࡁ ࠖࡀᑡᩘ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦ᅗ
㸲ୗ㸧ࠋ 
 ୡ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊఏ⤫ⓗ♫఍ࡢሙྜࡣࠊ➨㸯ୡ௦࡜➨㸰ୡ௦࡜࡛ᵓᡂဨࡢ஺௦ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊ㤳
㒔ᅪ࡛ࡣᵓᡂဨࡢ஺௦ࡀከࡃ࡞ࡿࠋᅵᆅࡢࠕࡣ࠼ࡠࡁࠖࡢேࠎࡀࠊఫẸᵓᡂࡢᑡᩘὴ࡟࡞ࡿᆅᇦ
♫఍࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᚑ᮶ࡢఏ⤫ⓗ࡞᪉ゝ౑⏝ࡣಖᣢࡉࢀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ 
 ࡓࡔࡋࠊ㤳㒔ᅪࡢ≉࡟➨㸰ୡ௦࡛ࡣࠊࠕࡣ࠼ࡠࡁ ࠖࡀᑡᩘ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㌿ධ⪅࡟ࠕ㤳㒔ᅪ⏕⫱⪅ ࠖࠊ
ࡍ࡞ࢃࡕ㏆㞄ᆅᇦ࡛ࡢ⏕⫱⪅ࡀከ࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᅵᆅ࡟㝈
ࡽࢀࡓఏ⤫᪉ゝࡢಖᣢࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡋ࡚ࡶࠊ㤳㒔ᅪෆ࡛ᗈࡃὶ㏻ࡍࡿࡼ࠺࡞ࠕ᪉ゝࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ⥔
ᣢ࣭Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࢀࢆ౑⏝⪅ࡀࠕ᪉ゝࠖ࡜ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡲ
ࡓูࡢၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
 

  ఏ⤫ⓗ♫఍   ➨㸯ୡ௦    ➨㸰ୡ௦
㌿ධ  ㌿ධ
ฟ⏕ ฟ⏕

ࡣ࠼ࡠࡁ

 
ࡣ࠼ࡠࡁ

ࡼࡑࡶࡢ  ࡼࡑࡶࡢ
Ṛஸ  Ṛஸ
㌿ฟ ㌿ฟ
  
㤳㒔ᅪ   ➨㸯ୡ௦    ➨㸰ୡ௦
㌿ධ

 ㌿ධ

ฟ⏕ ฟ⏕
ࡣ࠼ࡠࡁ  ࡣ࠼ࡠࡁ
ࡼࡑࡶࡢ  ࡼࡑࡶࡢ
Ṛஸ  Ṛஸ
 
㌿ฟ㌿ฟ

ᅗ㸲 ఏ⤫ⓗ♫఍࡜㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦఫẸᵓᡂ  
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㸱㸬ࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࢆ⪃࠼ࡿࡓࡵࡢほⅬ 
㸱㸬㸯 ᶆ‽ㄒяඹ㏻ㄒ 
 ᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒࡣࠊ୍⯡ⓗ࡟ࡣ༊ูࡉࢀࡎྠࡌࡼ࠺࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ≧ἣࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊᐃ⩏
ࡀཝᐦ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊᐇ㝿ࡢ⾡ㄒ౑⏝ୖࡣ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㤳㒔ᅪࡢ
ゝㄒࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓᶆ‽ㄒ࣭ඹ㏻ㄒࡢᇶ┙ゝㄒ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ୍⯡࡟ࠕ㤳㒔ᅪ㸦ᮾி㸧ࡢࡇ࡜ࡤࠖࡶ
ྵࡵ࡚ࠊࠕඹ㏻ㄒ ࠖࠕᶆ‽ㄒࠖ࡞࡝࡜ྠ⩏࡟౑ࢃࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾡ㄒࡢᐃ⩏
ࡢ≉ᚩࢆ♧ࡍࠋ 
 
ᶆ‽ㄒ 㸸 つ⠊ᛶࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ 㸦ṇࡋࡉࢆᐃࡵࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡋ࡞࠸㸧
ඹ㏻ㄒ 㸸 㠀ᆅᇦⓗࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿࡇ࡜ࡀ㔜せࠋࠕࡺࢀࠖࢆチᐜࡍࡿ 㸧
 
 ඹ㏻ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᡓᚋࡲࡶ࡞ࡃᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ(1951)࡟ࡼࡗ࡚ࠕ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡎࡿࡼ࠺࡞
ࡇ࡜ࡤ ࠖࠕ࡝ࡢᆅ᪉ࡢฟ㌟ᆅ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡤ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓᐃ⩏ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㏻⏝⠊ᅖ
ࡀᗈ࠸ࡓࡵ࡟ᆅᇦࡢ≉ᐃࡀ㞴ࡋࡃ࡞ࡿࠋࠕᆅᇦඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸ࡗࡓ඲ᅜ࡛࡞࠸ሙྜ࡟ࡶ౑ࢃࢀࡿࠋ 
ᶆ‽ㄒ࡟ࡣࠕேⅭⓗ ࠖࠕ⌮᝿ⓗࠖ࠸ࡗࡓᐃ⩏ࡶ࡞ࡉࢀࡿࡀࠊᡓᚋࡢࠕඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺⾡ㄒࡢᬑཬ
࡛ࠊ㆟ㄽࡀ࠶࠸ࡲ࠸࡞ࡲࡲᨺ⨨ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦ᰘ⏣ 1988㸧ࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣつ⠊ᛶࠊࡍ࡞ࢃࡕ
ࠕṇࡋࡉ ࢆࠖồࡵࡿࡶࡢ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡔࢁ࠺ࠋ၏୍ࡢṇゎࢆᐃࡵࡿࡓࡵࠊࠕࡺࢀ ࡣࠖチᐜࡉࢀ࡞࠸
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
┿⏣(1996)ࡣࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࡢᐃ⩏࡟㝿ࡋ࡚ࠊᶆ‽ㄒࡣࢫࢱ࢖ࣝࡢၥ㢟ࠊඹ㏻ㄒࡣศᕸࡢ⠊ᅖࡢ
ၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊᶆ‽ㄒࡣᐃࡵࡽࢀ࡚ࡶࠊ㐠⏝ୖ౑⏝⪅ࡀࡑࢀࢆつ⠊ⓗ࡜ᛮ࠺࠿
࡝࠺࠿࡟ᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋつ⠊ࡢㄆ㆑ࡢࡎࢀࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࡓࡵࠊṇࡋ࠸࡜ᛮࡗ࡚ㄗࡗࡓᙧᘧ࣭
⏝ἲࡢᶆ‽ㄒᙧࢆ౑⏝ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ┿⏣ࡣࡇࢀࢆࠕ␲ఝᶆ‽ㄒࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕඹ㏻ㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࢆࡍࡿࡇ࡜࡛ᐈほⓗ࡞ศᕸ㡿ᇦࡣㄪ࡭ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ
ࡼࡾࡶࠊ౑⏝⪅ࡀࡑࡢᙧᘧࡢ㏻⏝ࡍࡿ⠊ᅖࢆ࡝࠺ព㆑ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࠊ࡝ࡢ⛬ᗘ㏻⏝ࡍࡿ࡜ព㆑ࡋ࡚
࠸ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓࡶࡢࡀ㛵ಀࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
බⓗሙ㠃࡛ࡣࠕつ⠊ⓗ࠿ࡘ㠀ᆅᇦⓗ࡛ࠖ࠶ࡿᙧᘧࡀᮃࡲࢀࡿࡓࡵࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ᶆ‽ㄒ࡜ඹ㏻ㄒ
ࡣ༊ูࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࠋ⾡ㄒୖࡢ༊ูࢆࡍࡿ๓࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ᴫᛕ࡟ࡣつ⠊ᛶ࡜ᆅᇦᛶࡢ㸰ࡘࡢഃ㠃
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀᐇែ࡜ព㆑࠿ࡽ㐃⥆ⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
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㸱㸬㸰 බⓗя⚾ⓗ 
 බ⚾࡜࠸࠺ศ㢮ࡣࡼࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠋࣇ࢛࣮࣐ࣝ࠿࢝ࢪࣗ࢔ࣝ࠿ࠊ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟
ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ௨ୗࡢ㸱ࡘࢆ࠶ࡆࡿࠋ 
 
(1)୎ᑀᗘ ࡒࢇࡊ࠸࠿୎ᑀ࠿㸦పᩥయ࠿㧗ᩥయ࠿) 
(2)౑⏝ሙ㠃 ぶᐦ࠿␯㐲࠿ 
(3)౑⏝⠊ᅖ ᆅඖ࡛౑࠺࠿ྰ࠿ 
 
 (1)ࡣ࠾ࡶ࡟ゝㄒഃࠊ(2)(3)ࡣ࠾ࡶ࡟౑⏝┦ᡭ࡜㛵ಀࡍࡿࠋࡓࡔࡋ (2)࡟ࡘ࠸࡚ࡣぶ␯ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࠕ኱ໃࡢேࡢ๓ࠖࡢࡼ࠺࡞≧ἣⓗ࡞⪃࠼᪉ࡶ࠶ࡾ࠺ࡿࠋ(1)࡜㛵㐃ࡋ࡚ࠊཝ⢔࡞≧ἣ࠿㐲៖ࡀᚲせ
࡞≧ἣ࠿࡝࠺࠿ࠊ࡞࡝࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋࠕ኱ໃࡢே ࡢࠖሙྜࡣࠕ␯㐲ࡢே ࠖࠕ௚ᆅᇦฟ㌟⪅ࠖ
ྵࡲࢀࡸࡍࡃ࡞ࡾࠕ㐲៖ࡀᚲせ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ୎ᑀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࠊ๓⠇ࡢࠕᶆ‽ㄒࠖࡢつ
⠊ᛶ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋྠᵝ࡟(3)ࡣࠊࠕඹ㏻ㄒࠖࡢ㏻⏝⠊ᅖ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊබⓗ࣭ ⚾ⓗ࡜࠸ࡗ࡚ࡶྵࠊ ࡲࢀࡿせ⣲ࡣᗈࡃࠊᐇ㝿࡟ࡣ(1)㹼(3)ࡣ㔜࡞ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
⥲ྜࡍࡿ࡜ࠊ 
 
බⓗሙ㠃 㸸 ࠕ඲ᅜࡢ㸭௚ᆅᇦࡢ ࠖࠕ▱ࡽ࡞࠸ேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕ୎ᑀ࡟ࠖヰࡍሙ㠃 
⚾ⓗሙ㠃 㸸 ࠕᆅඖࡢ ࠖࠕࡼࡃ▱ࡗ࡚࠸ࡿேࠖࢆ┦ᡭ࡟ࠕࡒࢇࡊ࠸࡟ࠖヰࡍሙ㠃 
 
࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊබ⚾ࡢቃ⏺ࡣ㐃⥆ⓗ࡞㒊ศࡶ࠶ࡿࠋ 
 ඹ㏻ㄒ໬ࡢ㐍ᒎ࡟ࡼࡾࠊබⓗሙ㠃࡛ࡣඹ㏻ㄒࢆࠊ⚾ⓗሙ㠃࡛ࡣ⮬㌟ࡢ⏕⫱ᆅᇦࡢ᪉ゝࢆ⏝࠸ࡿ
࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟ࠊከࡃࡢᆅᇦ࡛㸰ኚ✀ే⏝≧ែ࡟࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ࡣࠊࢥ࣮
ࢻࡢษࡾ᭰࠼࡛ࡶࢫࢱ࢖ࣝࡢษࡾ᭰࠼࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
⾲㸯ࡣࠊ୍⯡࡟᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ౑࠸ศࡅࡢ≧ែࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲࡛
ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ౑⏝ࡣ᫂☜࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ(3)ࡢ౑⏝⠊ᅖࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢேࠎࡣࠊ⮬㌟ࡢ౑⏝
ゝㄒ࡟ᆅᇦᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆព㆑ࡋ࡟ࡃࡃࠊ᪥ᮏ඲ᅜ࡝ࡇ࡛ࡶ㏻ࡌࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࢥ࣮ࢻษࡾ᭰
࠼ࡢព㆑ࡀ࡞ࡃࠊࢫࢱ࢖ࣝษࡾ᭰࠼ࡢࡳࡢሙྜࠊࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࠿ྰ࠿ࡣᆅᇦᛶ࡜↓㛵ಀ࡜࡞ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊᮏ᮶᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠊࠕ඲ᅜ࡛㸦௚ᆅᇦ࡛㸧ࠖ ㏻⏝ࡍࡿࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧࡀࠊ㤳
㒔ᅪࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 
⾲㸯 ඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ 
 ඲ᅜ࡛㸦௚ᆅᇦ࡛㸧 ᆅඖ࡛
୎ᑀ ඹ㏻ㄒ 㸦᪉ゝ㸧
ࡒࢇࡊ࠸ ࡞ࡋ㸦᝿ᐃእ㸧 ᪉ゝ
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㸱㸬㸱 ᪉ゝя಑ㄒ 
 ࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕ಑ㄒࠖࡀ࠶ࡿ6ࠋ಑ㄒ࡟ࡣࠊ᪥ᖖ⏕ά࡛ከࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࠕ୎ᑀ
࡛࡞࠸ᙧᘧ ࡜ࠖࠊ⨬ಽㄒࡸ཯♫఍ⓗ࡞ㄒࠊୗရ࡞ㄒࡢࡼ࠺࡞᪥ᖖ⏕ά࡛ࡣ࠶ࡲࡾ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠕ✚
ᴟⓗ࡟༝಑࡞ᙧᘧࠖ࡜࡟ࢃ࠿ࢀࡿࠋ 
 ࡑࡢࡓࡵ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡞஧ศἲ࡛ࡣ⾲⌧ࡋ࡟ࡃ࠸ࡢࡔࡀࠊ኱ࡁࡃࢃࡅ࡚ࠊࠕࡒࢇࡊ࠸ࠖ࡞ᙧᘧࡀࠊ
බඹࡢሙ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ᝿ᐃࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ಑ㄒࡀᩍ⫱ሙ㠃࡛ᢅࢃࢀࡿࡇ࡜ࡣ
࡞ࡃࠊඹ㏻ㄒࡀఱ࠿㆟ㄽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠸ࠋ 
බⓗ࡞ὶ㏻ࡀไ㝈ࡉࢀࠊᗈ⠊ᅖ࡛ࡢゝㄒⓗ஺ὶࡀ⾜ࢃࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊศᕸ㡿ᇦࡀ㝈ᐃࡉࢀࡿࡶࡢ
ࡀ࠶ࡾࠊࡇࢀࡣ᪉ゝ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠋ┿⏣࣭཭ᐃ(2011)࡟ࡼࡿ⨬ಽ⾲⌧ࡢ඲ᅜㄪᰝ࡛ࡣࠊᆅᇦⓗ
࡟ከᵝ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡢᏑᅾࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ7ࠊ಑ㄒ࡜᪉ゝࡀᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ
ࢃࢀࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋࠊ㏻ಙᡭẁࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾࠊࢸࣞࣅ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ➼࡟ࡼࡿᗈ⠊ᅖࡢ㐲㝸ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥࡀᐜ᫆࡟࡞ࡗࡓ⌧ᅾࠊፗᴦ┠ⓗ࡟᪥ᖖⓗ఍ヰࢆඹ᭷ࡍࡿᚲせᛶࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣࠊᆅᇦᛶࢆᣢࡓ࡞࠸ࡒࢇࡊ࠸࡞ࡇ࡜ࡤࡀᚲせ࡟࡞ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡢࡃࡔࡅࡓᙧᘧࡣࠊඹ㏻ㄒࡢࡃ
ࡔࡅࡓᙧᘧ࡜ࡋ࡚᥇⏝ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡑ࠺࠸ࡗࡓᆅᇦᛶࢆࡶࡓ࡞࠸ప࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡢ㟂せࡣࠊࢻ࣐ࣛࡸ࣐ࣥ࢞ࠊὶ⾜ḷ࡞࡝࡟ከ࠸ࠋ㔠
Ỉ(2007)ࡸᐃᘏ(2011)ࡣࠕᙺ๭ㄒࠖࡢᴫᛕ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᆅᇦᛶࡀⓏሙே≀ࡢᛶ᱁ࢆỴࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜
ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㠀ᆅᇦⓗ࡞୺ேබࡀඹ㏻ㄒࢆ౑⏝ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁప
࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡶྵࡲࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝᙧࡶྵࡲࢀࡿ8ࠋ඲ᅜⓗ࡟౑⏝ࡉࢀࡿࡃࡔࡅࡓᙧ
ᘧ࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻ㄒ࡜ఝࡓࡼ࠺࡟ࡩࡿࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
 ⱁ⬟࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠊ㛵す᪉ゝࡶ୍ᐃࡢᙳ㡪ຊࢆಖࡗ࡚࠾ࡾ୍ࠊ 㒊ࡢ㛵す᪉ゝࡢࡃࡔࡅࡓᙧᘧࡀࠊ
඲ᅜ࡟ᗈࡲࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㛵す᪉ゝࡢᗈࡀࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝕ෆ࣭཭ᐃ(2005)ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ಑ㄒ
ᙧࡣඹ㏻ㄒࡀᐃࡵࡽࢀ࡞࠸ࡪࢇࠊ㛵す᪉ゝࡶ୍ᐃࡢᙳ㡪ຊࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ2000 ᖺ
௦ึᮇࡲ࡛ࡣ㛵す᪉ゝ࡜ࡳ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓ⛬ᗘ๪モࠕࡵࡗࡕࡷࠖࡣࠊ10 ᖺࡢ㛫࡟඲ᅜࡢⱝᖺᒙ࡟ᬑ
ཬࡋࠊᆅᇦᕪࢆព㆑ࡏࡎ࡟⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕ㞞ㄒࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊ಑ㄒ࡜ᑐᴟⓗ࡞఩⨨࡟࠶ࡿ㠀ᖖ࡟୎ᑀ࡞ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠕᩗㄒࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟ࠊ୎ᑀ࡞ሙ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྛᆅᇦࡢ᪉ゝᙧᘧࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡶከ࠸㸦ᩗㄒ
ࡀᮍⓎ㐩ࡢᆅᇦࡶ࠶ࡿ㸧ࠋࡓࡔࡋ୎ᑀ࡞ሙ㠃ࡣඹ㏻ㄒⓗ࡛ࡶ࠶ࡿࡓࡵࠊᩗㄒᙧᘧࡶࡲࡓࠊඹ㏻ㄒࡢ
ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
  
                                                
6 Ὑ⦎ࡉࢀࡓࠕ㞞ㄒ㸦㞞ゝ㸧ࠖ ࡢᑐẚ࡜ࡋ࡚ࡢࠕ᪥ᖖㄒࠖࡢព࿡࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡃࡔࡅࡓሙ㠃࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ༝಑࡞ࡇ࡜ࡤࢆࡉ
ࡍࠋ 
7 බⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡞࠸ሙྜࠊ௚ᆅᇦ࡛ࡢ౑⏝≧ἣࡣࢃ࠿ࡾ࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊᆅඖࡔࡅࡢ᪉ゝ࡜ᛮࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
8 1995 ᖺ࡟ࣄࢵࢺ᭤ࠕDA.YO.NEࠖࡢ᪉ゝ⩻ヂࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࣛࢵࣉࡀ୍⯡ⓗ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓᙜ᫬ࠊᚑ᮶ࡢḷモ࠿
ࡽࡣࡿ࠿࡟పᩥయࡢ㤳㒔ᅪࡢヰࡋࡇ࡜ࡤࡀ඲㠃࡟ฟࡿࣛࢵࣉࡢḷモࡣࠊ௚ᆅᇦ࡛ࡣ㸦≉࡟సࡾᡭୡ௦࡟࡜ࡗ࡚㸧ཷࡅධ
ࢀ࡙ࡽ࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
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㸱㸬㸲 ព㆑я↓ព㆑ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡣࠊࢥ࣮ࢻࡢษࡾ᭰࠼ࡀព㆑ⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡶ㔜せ࡞ど
Ⅼ࡜࡞ࡿࠋ๓㏙ࡢࠕ಑ㄒ ࡢࠖࡼ࠺࡟ࠊඹ㏻ㄒࢆ౑⏝୰࡟ࠊ࠶࠼࡚༝಑࡞⾲⌧ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓሙྜࠊ
Ẽ࡙࠿ࡎ࡟ヰ⪅ࡢ᪉ゝᙧᘧ࠿ࡽ㑅ࡤࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ୍⯡࡟ࡣࠊ♫఍ᩥ໬ⓗ࡟ከࡃࡢேࡢ
⪥࡟ධࡾࡸࡍ࠸㤳㒔ᅪࡢᙧᘧࡀ㑅ᢥࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡀࠊᙜࡢ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣࠊࡑ࠺࠸ࡗࡓ㑅ᢥ
ࡢព㆑ࢆࡏࡎ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍(1986)࡟࠾࠸࡚ࠊᮾி㒔ฟ㌟⪅ࡣᮾிࡢఏ⤫᪉ゝᙧࢆ༢࡟ࠕ಑ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ㄆ
㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣୰࣭๓⏣(2011)ࡢㄪᰝ࡛ࡶࠊ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣ᪉ゝ࡜
ඹ㏻ㄒࡢษࡾ᭰࠼ព㆑ࡀᕼ࡛ⷧ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
᪉ゝᙧࡔ࡜Ẽ࡙࠿࡞࠸࡛౑⏝ࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࠖ࡜ࡶ㛵ಀࡍࡿࡀࠊ㤳㒔
ᅪࡢࡼ࠺࡟᪉ゝ౑⏝࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀప࠸ሙྜࡣࠊࡓ࡜࠼᪉ゝࡔ࡜ศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊಟṇࡏࡎ࡟
ࠕ಑ㄒࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚౑⏝ࡋ⥆ࡅࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢࠕ಑ㄒࠖࡀ࣐ࢫࢥ࣑➼ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ඲ᅜⓗ࡟
ㄆ▱ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊ඲ᅜ࡛౑⏝ࡉࢀࡿࡃࡔࡅࡓᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࠊඹ㏻ㄒⓗ࡞ᆅ఩ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋ 
㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ⮬㌟ࡢ౑⏝ࡍࡿゝㄒᙧᘧࡀࡍ࡭࡚඲ᅜⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬ࡽࡢゝㄒࢆ↓ᶆⓗ࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ࠊゝㄒ౑⏝࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡑࡢࡶࡢࡀప࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 
㸱㸬㸳 ⌮ゎя౑⏝ 
 ࠕ඲ᅜⓗ࡟㏻ࡌࡿࡇ࡜ࠖ࡜ࠊࠕ඲ᅜࡢேࡀ᪥ᖖⓗ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠖࡣ࢖ࢥ࣮࡛ࣝࡣ࡞࠸ࠋ㤳
㒔ᅪ௨እࡢேࠎࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ஧ゝㄒే⏝≧ែ࡟࠶ࡾࠊ᪥ᖖ࡛ࡣ᪉ゝࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
๓㏙ࡢࡼ࠺࡟ࠊ㤳㒔ᅪฟ㌟⪅ࡣࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ↓⮬ぬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᙧᘧࡣࠊព࿡ࢆ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸࡞ࡃ࡚ࡶࠊ㡢ኌࡸᩥᏐ࡟ࡼࡗ࡚ఏ᧛ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊඹ
㏻ㄒᙧࡸ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ᬑཬࡍࡿ㤳㒔ᅪࡢ᪉ゝᙧࡀࠊ࡝ࡢ⛬ᗘព࿡ࡸࢽࣗ࢔ࣥࢫࡲ࡛ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࠿ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋ 
㧗ᶫ(1996)ࡣࠊ᪂ㄒࡢ౑⏝ㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊព࿡ࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࡓࡵ
࡟ゝㄒኚ໬ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪉ゝᙧ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆẼ࡙࠿࡞࠸ࡲࡲබࡢ
ሙ࡛౑⏝ࡍࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕẼ࡙࠿࡞࠸᪉ゝࠖ࡟ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡶᏑᅾࡍࡿᙧᘧ࡛ࠊព࿡ࡀࡎࢀ࡚࠸
ࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀከࡃ࠶ࡿࠋ 
ࡑࡢࡓࡵࠊ㤳㒔ᅪ࠿ࡽ඲ᅜ࡟ᗈࡀࡿ಑ㄒᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ព࿡࡛⌮ゎ࣭౑⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ㏻ࡌ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡒࢇࡊ࠸࡞ᙧᘧ࡟㝈
ࡽࡎࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡛ࠊඹ㏻ㄒෆࡢព࿡ࡸ⏝ἲࡢᕪ␗ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
  
㸫49㸫
㸲㸬ࠕ᪂᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࠖ࡜㤳㒔ᅪࡢゝㄒ 
஭ୖྐ㞝࡟ࡼࡿࠕ᪂᪉ゝࠖ࡜ࠊ┿⏣ಙ἞࡟ࡼࡿࠕࢿ࢜᪉ゝࠖࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜
せ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ㢮ఝࡋࡓ⌧㇟ࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬㸯 ᪂᪉ゝ࡜ࢿ࢜᪉ゝࡢ㐪࠸ 
 ᪂᪉ゝ࡜ࢿ࢜᪉ゝࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠊࡋࡤࡋࡤゝཬࡉࢀࡿࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊಶูⓗ࠿య⣔ⓗ࠿࡜࠸࠺Ⅼ
ࡀ࠶ࡿࠋ௨ୗ࡟୧⪅ࡢᐃ⩏ࢆ࠶ࡆࡿࠋ 
 
᪂᪉ゝ 㸸ձቑຍഴྥ ղ㠀ඹ㏻ㄒᙧ ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧 
ࢿ࢜᪉ゝ㸸ձయ⣔ᛶ ղᶆ‽ㄒࡢᖸ΅㸦୰㛫᪉ゝ㸧 ճᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛ࡶ౑⏝ྍ⬟ 
 
᪂᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ஭ୖ(1985,1994)ࡸ஭ୖ࣭㚹Ỉ(2002)࡞࡝࡛ࠕ㸱ཎ๎ࠖ࡜ࡋ࡚௬ࡢᐃ⩏9ࢆࡋ࡚
࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊࢿ࢜᪉ゝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿⏣(1996)ࡢㄝ᫂࠿ࡽࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠕཎ๎ࠖࡀ࠶ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࠋ୧⪅ࡢ㐪࠸࡜ࡋ࡚ࠕ᪂᪉ゝࡣಶูⓗࠊࢿ࢜᪉ゝࡣయ⣔ⓗ ࠖࠕ᪂᪉ゝࡣゝㄒኚ໬ࠊࢿ࢜᪉
ゝࡣ୰㛫᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝࡣࢫࣆ࣮ࢳࢫࢱ࢖ࣝ ࠖࠊ࡜࠸ࡗࡓㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ᪉ゝࠖ⮬య
࡟ಶูⓗࠊయ⣔ⓗ୧᪉ࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡢ⾡ㄒࡶࢫࢱ࢖ࣝษࡾ᭰࠼㸦ᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛⏝࠸ࡿ
࠿ྰ࠿㸧࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠾ࡾࠊಶูⓗ࠿య⣔ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣゝࢃࢀࡿ࡯࡝ព࿡ࡣ࡞࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
୧⪅ࢆࠕඹ㏻ㄒᙧࡢᖸ΅ࠖ࡜࠸࠺᮲௳ୗ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸦ࡇࡇ࡛ࡣࠕᶆ‽ㄒ ࠖࠕඹ㏻ㄒࠖࡢ㐪࠸ࡣ
㏙࡭࡞࠸㸧ࠊඹ㏻ㄒࢥ࣮ࢻ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣྠᵝ࡛࠶ࡾࠊ␗࡞ࡿࡢࡣఏ⤫᪉ゝࢥ࣮ࢻ࡜ࡢ
ษࡾ᭰࠼ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿ࠿ྰ࠿ࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ 
୧⾡ㄒࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡢࡣࠊᥦၐࡢ᫬ᮇ࡜ㄪᰝ⎔ቃ࡟ࡼࡿඹ㏻ㄒ໬ࣔࢹࣝࡢ㐪࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ஭
ୖࡀ᪂᪉ゝࢆᥦၐࡍࡿ௨๓㸦1970 ᖺ௦ࡲ࡛㸧ࡢ᪉ゝᏛ࡛ࡣࠊඹ㏻ㄒ࡜᪉ゝࡢ஧ゝㄒే⏝≧ែࡀ᝿
ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ༢⣧࡞ඹ㏻ㄒ࣭᪉ゝࡢ஺᭰ࣔࢹࣝࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஭ୖࡢㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࡛࠶ࡿᮾ᪥ᮏ᪉ゝࡣࠊᮾி᪉ゝ࣭ඹ㏻ㄒ࡜ࡢゝㄒⓗ㢮ఝᛶࡀ㧗ࡃࠊᆅ⌮ⓗ࡞ᮾிࡢᙳ㡪ࡶᙉ࠸
ࡓࡵࠊ▷ᮇ㛫࡛ࡢ஺᭰ࡀ㉳ࡇࡾࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋඹ㏻ㄒࡀᙉຊ࡞⎔ቃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊඹ㏻ㄒᙧ࡟
㢮ఝࡋࡓᙧᘧ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ᪉ゝ࡜ᢅࢃࢀ࡚ඹ㏻ㄒ࡜ษࡾ᭰࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㔜せどࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊす᪥ᮏࢆㄪᰝࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋࡓ┿⏣࡟࡜ࡗ࡚ࠊ༢⣧࡞஺᭰ࣔࢹࣝࡣᆅᇦෆࡢゝㄒ౑⏝ឤ
ぬ࡟࠶ࢃ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮾ᪥ᮏࡢࡼ࠺࡞ᮾிࡢᙉ࠸ᙳ㡪ୗ࡟࡞࠸ሙྜࠊ⡆༢࡟ࡣඹ㏻ㄒ࡟
஺᭰ࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᖖⓗ࡞㧗࠸ࢫࢱ࢖࡛ࣝࡢゝㄒ౑⏝ࡢ㟂せࡣᏑᅾࡍࡿࠋࡇࢀࡣᗈᇦ᪉ゝ໬࡜
ࡶ㛵ಀࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕ㛵すඹ㏻ㄒࠖ࡟㏆࠸఩⨨௜ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ10ࠋ 
  
                                                
9 ࠶ࡃࡲุ࡛᩿ࡋࡸࡍࡃࡍࡿࡓࡵࡢᐃ⩏࡛࠶ࡾࠊ஭ୖ࣭㚹Ỉ(2002)࡛ࡶᐃ⩏࡟㆟ㄽࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
10 ࠕ㛵すඹ㏻ㄒࠖ࡜࠸࠺ሙྜࡣࠊඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࡢᖸ΅࡛࠶ࡿᚲせࡣ࡞࠸ࠋಶู࡟ࡣࠊෆⓗኚ໬ࡸ㏆㞄᪉ゝ࡜ࡢ᥋ゐ
࡟ࡼࡿࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡢᖸ΅࡛࡞࠸ࠕ᪂᪉ゝࠖࡶከࡃᏑᅾࡍࡿࠋ┿⏣ࡢᐃ⩏࡛ࡣࠊࢿ࢜᪉ゝࡢᆅᇦᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏙࡭ࡽࢀ࡚
࠸࡞࠸ࡀࠊᆅᇦෆࡢᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛౑⏝ࡉࢀࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡣࠕᆅᇦඹ㏻ㄒࠖ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㛵す௨እࡢす
᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㛵す᪉ゝࡀࠕす᪥ᮏඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࠖ ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋࠊ௚ᆅᇦࡢ᪉ゝࢥ࣮ࢻ࡟ᖸ΅ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡾ(㝕
ෆ 1996)ࠊす᪥ᮏࡢゝㄒ≧ἣࢆ」㞧࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
㸫50㸫
㸲㸬㸰 ୰㛫ẁ㝵ࡢయ⣔ࡢ఩⨨࡙ࡅ
ࢿ࢜᪉ゝࢥ࣮ࢻࡣࠊఏ⤫᪉ゝࢥ࣮ࢻ࠿ࡽぢࢀࡤඹ㏻ㄒⓗ㸦ᨵࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࡔࡀࠊඹ㏻ㄒࢥ࣮ࢻ
࠿ࡽࡳࢀࡤ᪉ゝⓗ㸦ࡃࡔࡅ࡚࠸ࡿ㸧࡛࠶ࡾࠊ୰㛫ẁ㝵ࢆ୍ࡘࡢయ⣔࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜ࡉࢀࡿ
㸦ᅗ㸳㸧ࠋ᪂᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ᑐ㇟ࡀඹ㏻ㄒࡔࡅ࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢿ࢜᪉ゝࡢษࡾ᭰࠼ᑐ㇟ࡣඹ㏻
ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧࡜ᚑ᮶ࡢ᪉ゝࡢ୧᪉࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ኚ໬ึᮇࡢୡ௦࡛ࡣࠊࢿ࢜᪉ゝࡣ᪉ゝ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡟࠾࠸࡚ඹ㏻ㄒⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ᫬
㛫ࡀ⤒㐣ࡍࡿ࡜ࠊࢿ࢜᪉ゝࡣඹ㏻ㄒ࡜ࡢษࡾ᭰࠼࡟࠾࠸࡚᪉ゝⓗ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࠋ஭ୖ(1996)ࡣࠊࢿ
࢜᪉ゝࡢ⌮ㄽⓗయ⣔࡜ࡋ࡚ࡢព⩏ࡣㄆࡵ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊᏳᐃࡋࡓయ⣔ࢆಖᣢࡍࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ᠜␲ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ┿⏣(1996)ࡶࠕᶆ‽ㄒ࡜ࢿ࢜᪉ゝ ࠖࠕࢿ࢜᪉ゝ࡜ఏ⤫᪉ゝࠖ࡜
࠸࠺㸰య⣔ࡔࡅࡢ౑⏝⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㝕ෆ(1996)ࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣࠊಶேෆ࡟㸱య⣔ࡀేᏑࡍ
ࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࠊಶேⓗ࡟ࡣ㸰య⣔࡛ࠊ♫఍ⓗ࡟㸱య⣔ࡀేᏑࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ಶேⓗ࡞ゝㄒኚ໬ࡢሙྜࠊ୰㛫ゝㄒయ⣔ࡣಶேෆ࡛᪂ࡓ࡟⏕ࡲࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ♫఍ⓗ࡞ゝ
ㄒኚ໬ࡢሙྜࠊಶேෆࡢయ⣔ࡣኚ໬ࡏࡎࠊୡ௦ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚ኚ໬ࡍࡿࠋ♫఍ⓗ࡞ゝㄒኚ
໬ࡢሙྜࠊୡ௦࡟ࡼࡗ࡚ࠕ᪉ゝᑐඹ㏻ㄒࠖࡢᣦࡍෆᐜࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
௨ୖ࠿ࡽࠊ୰㛫ⓗ࡞య⣔࡜ࡉࢀࡿࢿ࢜᪉ゝࡣࠊಶேෆࡢኚ໬࡜ୡ௦ࡢධࢀ᭰ࢃࡾ࡟ࡼࡿኚ໬ࡢ
㐪࠸ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ๓㏙ࡢࠕ⌮ゎя౑⏝ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ㠀౑⏝ࡢ
ࢥ࣮ࢻ㸦⌮ゎࡢࡳࡢࢥ࣮ࢻ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌮ゎෆᐜࡀ୙ṇ☜࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
  ඲ᅜඹ㏻ㄒ࣭ᶆ‽ㄒ 
    ࢿ࢜᪉ゝ
 
 
᪂᪉ゝ
 
ᆅᇦඹ㏻ㄒ 
 
 
  ᪉  ゝ
ᅗ㸳 ࢿ࢜᪉ゝ࡜᪂᪉ゝࡢ㛵ಀ 
 
㸲㸬㸱 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪂᪉ゝ࣭ࢿ࢜᪉  ゝ
 ᪂᪉ゝ࣭ࢿ࢜᪉ゝ࡜ࡶ࡟ࠊඹ㏻ㄒ࡜ࡢษࡾ᭰࠼ࡀព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊඹ㏻ㄒ࡟ࡶࡗ࡜
ࡶ㏆࠸ゝㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ㤳㒔ᅪ࡟࠾࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ࠶ࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋ 
஭ୖ(1994)ࡣࠊᮾி࡛ᗈࡀࡿཱྀㄒⓗ᪂⾲⌧ࢆࠕᮾி᪂᪉ゝࠖ࡜࿨ྡࡋ࡚࠸ࡿࠋᮾி᪂᪉ゝࡣࠊ
ึᮇ࡟ࡣᮾிࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓศᕸ㡿ᇦࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᮾ᪥ᮏࢆ୰ᚰ࡟඲ᅜ࡟Ⓨಙࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊᆅᇦᛶࡀࡍࡄ࡟ኻࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡓࡵᮾி࡛ࡣࠊᮾி᪂᪉ゝࡣࠕ᪂ࡋ࠸಑ㄒ11ࠖ
࡛ࡋ࠿࡞࠸ࠋ᪉ゝ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀ࡞ࡃࠊ࠶ࡿ⛬ᗘᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛࠶ࡗ࡚ࡶཱྀㄒⓗ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚ࡋࡲ
࠺ࡓࡵࠊ᪂᪉ゝࡢ㸱᮲௳┠㸦ࠕᨵࡲࡗࡓሙ㠃࡛୙౑⏝㸦᪉ゝ࡜ㄆ㆑㸧ࠖ㸧ࡀᡂ❧ࡋ࡟ࡃ࠸ࠋඹ㏻
                                                
11 ಑ㄒࡣࠕ୎ᑀ࡛࡞࠸ㄒࠖ࡜ࠕ✚ᴟⓗ࡟༝಑࡞ㄒࠖ࡜࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊᚋ⪅ࡢࡼ࠺࡞᪂ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᪂
಑ㄒ 㸦ࠖ஭ୖ࣭Ⲷ㔝 1985㸧࡜࠸࠺࿨ྡࡶ࠶ࡿࠋ 
㸫51㸫
ㄒ࡯࡝࡟ᨵࡲࡗ࡚ࡶ࠸࡞࠸ࡓࡵࠊࢫࢱ࢖ࣝⓗ࡟ࡣࢿ࢜᪉ゝ࡟㏆ࡃ࡞ࡿࠋᐇ㝿ࠊᮾி᪂᪉ゝ࡜࿧ࡤ
ࢀࡿࡶࡢ࡟ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࡢఏ⤫᪉ゝᙧࡀኚ㉁ࡋࡓࡶࡢࡶከ࠸ࠋࡇࢀࢆࠕඹ㏻ㄒࡢᖸ΅ࠖ࡜ࡳ࡞ࡏ
ࡤࠊᮾி᪂᪉ゝࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊ㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿゝㄒ౑⏝ࢆࢿ࢜᪉ゝⓗ࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
㤳㒔ᅪࡢࡼ࠺࡟ࠊࡣ࠼ࡠࡁヰ⪅ࡀᑡᩘ࡛࠶ࡿᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚ᆅᇦࡼࡾࡣࡿ࠿࡟ඹ㏻ㄒࡢఏ
⤫᪉ゝ࡬ࡢᖸ΅ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊ㏫࡟᪂ࡋ࠸⾲⌧ࡀඹ㏻ㄒࡑࡢࡶࡢ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿࠋ 
 
㸲㸬㸲 㤳㒔ᅪࡢ୰ᚰ࡛࠶ࡿᮾி୰ᚰ㒊
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡣඹ㏻ㄒ࡟ᴟࡵ࡚㏆࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛᪂ࡋ࠸㠀ඹ㏻ㄒᙧࡀ⏕ࡲࢀࡓሙྜࠊ᪉ゝ࡜ࡋ
࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊࠕఏ⤫᪉ゝ࡜ࡣ␗࡞ࡿࠖࠕ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺஧ࡘࡢ≉ᚩࡀ
࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ಑ㄒ࡜ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㠀ඹ㏻ㄒᙧࡣࠊࢫࢱ࢖ࣝ࡜ࡋ࡚ࡣඹ㏻ㄒᙧࡼࡾୗ࡟࡞ࡿࠋࢿ࢜᪉ゝ
࡟࠾࠸࡚ࡣࠊୖ࡟ඹ㏻ㄒ㸦ᶆ‽ㄒ㸧ࡀࠊୗ࡟ఏ⤫᪉ゝࡀ఩⨨ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ᪉ゝࡀప
࠸ࢫࢱ࢖࡛ࣝ࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺๓ᥦ࡟❧ࡘࠋࡋ࠿ࡋࠊᮾி୰ᚰ㒊ࡢ᪉ゝࡣ౛እⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
ඹ㏻ㄒࡢᇶ┙᪉ゝ࡛࠶ࡿᮾிᒣࡢᡭ᪉ゝࡣࠊࡶ࡜ࡶ࡜౑⏝⪅ࡢ㝵ᒙⓗࡶୖ఩࡟࠶ࡾࠊ࿘㎶ᆅᇦ
ࡼࡾࡶ୎ᑀ࡞ࡇ࡜ࡤ࡙࠿࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓᆅᇦ࡛ࡣࠊ಑ㄒⓗ࡞ࡶࡢ
ࢆཷࡅධࢀ࡟ࡃ࠸⣲ᆅࡀ࠶ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࠋ㚹Ỉ࣭୕஭(2013)ࡣ᪂᪉ゝᙧࠕ࢝ࢱࢫ㸦∦௜ࡅࡿ㸧ࠖ
ࡀ㤳㒔ᅪ࡟ᬑཬࡍࡿ㝿࡟ࠊᮾி୰ᚰ㒊ࢆ㑊ࡅࡿࡼ࠺࡟ᬑཬࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡲࡓࠊYarimizu & Mitsui(2012)ࡣࠊᅗ㸱ࡢྛᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ⾲㸰ࡢࡼ࠺࡞ࠕ᪉ゝᙧ ࡜ࠖࠕ಑ㄒᙧࠖ
ࡢཷࡅධࢀࣔࢹࣝࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㤳㒔ᅪࡣᮾி୰ᚰ㒊㸦ᮾி㒔ᒣࡢᡭᆅᇦ㹼ከᦶᮾ㒊ᆅᇦ㸧࡜ᮾ
ி࿘㎶㒊࡟ศ࠿ࢀࡿࡀࠊ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ᪉ゝⓗ࡞ࡶࡢࡣዲࡲ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊ಑ㄒⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᮾி୰ኸ㒊ࡣዲࡲ࡞࠸ࡀࠊᮾி࿘㎶㒊ࡣ౑⏝ࡍࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝ࠿ࡽࠊࠕඹ㏻ㄒࡢ಑ㄒࠖࡢ౑⏝࡟
௦⾲ࡉࢀࡿࠕ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࠖࡢᙧᡂࡣࠊ㤳㒔ᅪࡢ୰࡛ࡶᮾி࿘㎶㒊ࡀ୺ᑟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ 
 ᮾி୰ᚰ㒊࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝศᕸ㈨ᩱࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ௒ᚋࡢ◊✲ࢆᚅࡘᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
 
⾲㸰 㤳㒔ᅪ࡟࠾ࡅࡿ᪉ゝᙧ࣭಑ㄒᙧࡢ౑⏝ព㆑
㸦<DULPL]X	0LWVXLࢆᨵኚ㸧
 ᶆ‽ㄒᆅᇦ 
㸦ᮾி୰ᚰ㒊㸧
㤳㒔ᅪゝㄒᆅᇦ
㸦ᮾி࿘㎶㒊㸧
㛵ᮾ᪉ゝᆅᇦ 
㸦㤳㒔ᅪ࿘㎶㒊㸧 
᪉ゝᙧ ዲࡲ࡞࠸ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ 
಑ㄒᙧ ዲࡲ࡞࠸ ౑⏝ࡍࡿ ౑⏝ࡍࡿ 
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㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟ 
 㤳㒔ᅪࡢゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊ㛵ᮾᆅ᪉ࠊᮾி࿘㎶㒊ࠊ࡜࠸ࡗࡓᆅᇦゝㄒࡢၥ㢟࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
⌧௦᪥ᮏㄒࡢᡂ❧࡟ࡶ㛵ಀࡍࡿ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡛࠶ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࢆ⪃࠼ࡿୖ
࡛㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿどⅬࢆྲྀࡾୖࡆࠊᮾி࡜ࡑࡢ࿘㎶㒊࡟ᙧᡂࡉࢀࡓ᪂ࡋ࠸ୡ௦ࡢゝㄒࡢ≉ᚩ࡟ࡘ
࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋ 
ᮏ᮶ࡣࠊ㛵㐃ࡍࡿ⾡ㄒࢆ⥙⨶ⓗ࡟ᩚ⌮ࡋࠊゎㄝࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ඲యⓗ࡟㤳㒔ᅪ
ࡢゝㄒ࡟ᑐࡍࡿ➹⪅ࡢ⪃࠼ࢆ㏙࡭ࡿࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵෆᐜⓗ࡟ᩓₔ࡞㒊ศࡀ
ከࡃࠊㄽ⪃ࢆ῝ࡵࡿ࡭ࡁⅬࡀከࠎṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ⌧᫬Ⅼࡢ➹⪅ࡢ⪃࠼ࡢグ㘓࡜ࡋ࡚ṧ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ 
ࡉࡲࡊࡲ࡞ㄪᰝ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࠊ௒ᚋࡶ㤳㒔ᅪࡢゝㄒࡢ఩⨨࡙ࡅ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡃࡘࡶࡾ࡛
࠶ࡿࠋ 
 
 
ᩥ⊩ 
⛅Ọ୍ᯞ(2004)ࠗᮾிᘚ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
஭ୖྐ㞝(1985)ࠗ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒʊࠓ᪂᪉ゝࠔࡢศᕸ࡜ኚ໬࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝(1987)ࠕᮾிᅪࡢ᪉ゝ࡜ඹ㏻ㄒʊᇸ⋢┴ዪᏊ㧗࢔ࣥࢣ࣮ࢺʊࠖࠗ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫㄽ㞟 3࠘7. 
஭ୖྐ㞝(1994)ࠗ᪉ゝᏛࡢ᪂ᆅᖹ࠘᫂἞᭩㝔㸬 
஭ୖྐ㞝࣭Ⲷ㔝⥘⏨(1985)ࠗ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜ࡤࡢఏ᧛㐣⛬ʊᮾி୰Ꮫᚰ⌮ㄪᰝʊ࠘ᩥ㒊┬⛉Ꮫ◊✲㈝
ሗ࿌᭩㸬  
஭ୖྐ㞝࣭㚹Ỉව㈗(2002)ࠗ㎡඾ࠓ᪂ࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠘ࠔ ᮾὒ᭩ᯘ㸬 
㔠Ỉᩄ(2007)ࣦࠗ࢓࣮ࢳࣕࣝ᪥ᮏㄒ ᙺ๭ㄒࡢㅦ ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧㸬 
ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ⦅(1951)ࠗゝㄒ⏕άࡢᐇែʊⓑἙᕷ࠾ࡼࡧ㝃㏆ࡢ㎰ᮧ࡟࠾ࡅࡿʊ࠘ᅜ❧ᅜㄒ◊✲
ᡤሗ࿌ 2㸬 
ᐃᘏ฼அ(2011)ࠗ᪥ᮏㄒ♫఍ ࡢࡒࡁ࢟ࣕࣛࡃࡾ࠘୕┬ᇽ㸬 
┿⏣ಙ἞(1996)ࠗᆅᇦㄒࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒㸦ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ࣭㛵す⠍㸧࠘ ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
┿⏣ಙ἞࣭཭ᐃ㈼἞⦅(2011)ࠗ┴  ู ⨬ヒ㞧ゝ㎡඾࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
ᰘ⏣Ṋ(1988)ࠗ᪉ゝㄽ࠘ᖹซ♫㸬 
㝕ෆṇᩗ(1996)ࠗᆅ᪉୰᰾㒔ᕷ᪉ゝࡢ⾜᪉㸦ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ࣭஑ᕞ⠍㸧࠘ ࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㝕ෆṇᩗ࣭཭ᐃ㈼἞⦅(2005)ࠗ㛵す᪉ゝࡢᗈࡀࡾ࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ⾜᪉࠘࿴Ἠ᭩㝔㸬 
⏣୰❶ኵ(1983)ࠗᮾிㄒ̿ࡑࡢᡂ❧࡜ᒎ㛤̿࠘᫂἞᭩㝔㸬 
⏣୰ࡺ࠿ࡾ࣭๓⏣ᛅᙪ(2011)ࠕヰ⪅ศ㢮࡟ᇶ࡙ࡃᆅᇦ㢮ᆺ໬ࡢヨࡳʊ඲ᅜ᪉ゝព㆑ㄪᰝࢹ࣮ࢱࢆ
⏝࠸ࡓ₯ᅾࢡࣛࢫศᯒ࡟ࡼࡿ᳨ウʊࠖࠗ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤㄽ㞟࠘3㸬 
㧗ᶫ㢧἞(1996)ࠗ ᆅᇦᕪ࠿ࡽᖺ㱋ᕪ࡬ࠊࡑࡋ࡚… 㸦࠘ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ୰ᅜ࣭ᅄᅜ⠍㸧࠾࠺ࡩ
࠺㸬 
ᅵᒇಙ୍(2009)ࠗỤᡞ࣭ᮾிㄒ◊✲ʊඹ㏻ㄒ࡬ࡢ㐨࠘ຮㄔฟ∧㸬 
ᮾி㒔ᩍ⫱ጤဨ఍(1986)ࠗᮾி㒔ゝㄒᆅᅗ࠘ᮾி㒔㸬 
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ෆ㛶ᗓ(2011)ࠕ1. ᡓᚋࡢ㤳㒔ᅪேཱྀࡢ᥎⛣ࠖࠗ ᆅᇦࡢ⤒῭ 2011ʊ㟈⅏࠿ࡽࡢ᚟⯆ࠊᆅᇦࡢ෌⏕ʊ࠘
⿵ㄽ 1  http://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr11/chr11040101.html  㸦᭱⤊㜀ぴ᪥ 2013 ᖺ 1 ᭶ 8 ᪥㸧 
᪩㔝ៅ࿃(1996)ࠗ㤳㒔ᅪࡢゝㄒ⏕ែ(ᆅᇦㄒࡢ⏕ែࢩ࣮ࣜࢬ㛵ᮾ⠍)࠘࠾࠺ࡩ࠺㸬 
㣕⏣Ⰻᩥ(1992)ࠗᮾிㄒᡂ❧ྐࡢ◊✲࠘ᮾிᇽฟ∧㸬 
㚹Ỉව㈗࣭୕஭ࡣࡿࡳ(2013)ࠕ㤳㒔ᅪⱝᖺᒙ࡟࠾ࡅࡿ㠀ᶆ‽ᙧ౑⏝ព㆑ࡢᆅ⌮ⓗศᕸࠖ♫఍ゝㄒ
⛉Ꮫ఍➨ 31 ᅇ◊✲኱఍㸬 
Yarimizu Kanetaka and Mitsui Harumi (2012) “A Linguistic Survey of the Tokyo Metropolitan Area Using 
Mobile Phones” NWAV-AP2. 
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